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Boğaziçi Müzesi
R\imetthisar»uda oturduğum ya­lıdan bir kay yalı ötede, .Sul­
tan Hamalın son toplunun âmire 
müşttrü Zeki Paşa tanıtından, ve 
dört katma ve kurgu* yapışma 
rağmen Boğaziyinin ııa/lı kıyıla­
rına ezer gibi yüklenmivecek bir 
tarzda, yaptın  Sons olan büyük bi­
na, o Paşadan sonra İrilmiyorum 
kay katabak k ve zengin ailenin 
debdebesini barındırdı- Cumhuri­
yete kadar da. son padişahın bir 
kıâle son halifenin oğlu orada o- 
turnuı şiardı, Hayli zamandır boş 
ve bakımsız olsa gerek: Deniz ve 
kara cihetlerindeki bahçe duvarla 
rının hali ve camları sakat pence­
relerinin uzaktı.ı manzaraları, bir 
tiirnir ihtiyarım ciddiyetle haber 
vermektedir. Ve asıl hazin olan 
şey, mesken, buhranına rağmen 
bu büyük güzel yabına, bir tv.Uuı 
deposu olmadığı takdirde böyle 
bomboş kalmağa ve harap olma­
ğa mahkum btthmdnğııöur. P>u- 
gnnkü hayat ş»ı>tla«ma göre, böy­
le bir yalıda oturmak iyin bir in­
sanın hem yok, pek çok zengin 
olması, hem de apartmanını çepe­
çevre kuşatmış hasut gözlere ser­
vetini heran teşhir etmeğe tenez­
zül etmez bir mizaçta bulunması 
t e .  Büyük zengini bulsak uuki 
onun inziva serenini bulmak çetin 
dâva! Kaldı id, ben, bugünkü sa­
hibinin adını dahi bilmediğim bu 
yafadan, ona kiracı veya alıcı ara­
mak inaksa :1de değil, fakat tio- 
ğadçiııe mahsus bir müze olmağa 
büyüklüğü, liHfgirliğı, etrafıma 
©Mukya ayıklığı, vapur iskelesine
gametle yakın ve bir iramvay du- 
da aihî^tK yirmi dakika 
»mnafede butıumsü» pek münasip 
•Uağu  için bahsediyorum.
Evet, Spgaaiçiıte mahsus ve; 
irindeki her şeyi onun mazisini ve 
bugününü gösteri)) aniatan hır 
müze, İstanoıdmı eamilerile be a -
ber en büyük ziynetini ve düj?ya­
nın, tekmil dünyanın en müstes­
na güzelliklerinden biri olan £k>- 
ğazieinin kendine mahsus ve man- 
hasır bir müzeye sahip bulunma­
sı, elbette ki fazla bir şey deüîl- 
dir. Kimsenin bunu fazla addet­
meğe kalkıştın varağına o derece­
de emniyetim var ki, kurulması 
fikrini müdafaa etmeği Üzumsuz- 
bir şey sayıyo: ve nerede kurtiEa- 
bileceği hakkımla i .i tik imi söyle­
dikten sonra yeni müzenin sak lı­
larım nelerle dolduracağımız bah­
sine geçiyorum.
Bu müze tabiîdir ki evvelâ Bo 
gazuı ilham ettiği ve edeceği bü­
tün tablolara, desenlere, eski Ra- 
ğaziçine ait garp resimlerinin rep­
rodüksiyonlarına ve eski Boğa^ı- 
çini pek çoğu y ıkılmış yaiılarile 
gösteren fotoğraflara ait bir k ıs ­
mı ihtiva edecek; ikinci bir kısım 
eski binaların mahvolmaktan S ur 
tülmüş ve kurtarılacak tavaıı ve 
kapı gibi ziynetti parçalarına ' e 
bütün bir medeniyeti eaniand ’•ar 
türlü kıymetli eşyasına — bu ¡ne­
ti anda eski Boğaz kayıklarına — 
ait olacak; üçüncü bir kısmı* da, 
Boğazıoinin türkçede ve her li­
sanda — vehleten talmıin edileni» 
yeeek kadar çok miktarda — m u­
harrire ilham etmiş huitmduğu e- 
seıleri toplıya -aktır JMhıassa hn
wvn kısmında lıir s;im da ha i a da 
durmak üzere, J>u yazıyı RoğMÛ-, 
çi müzesinin ya km bir istikbalde 
tur hakikat nknasut: dikmekle bi­
tireceğim.
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